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PERIODE 01 – 31 AGUSTUS 2015 
 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) semester khusus tahun ajaran 2014/2015 telah 
dilaksanakan secara kelompok maupun individu yang berlokasi di Dusun 
Sunggingan, Desa Umbulrejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, 
Propinsi  DIY selama satu bulan, terhitung tanggal 01 – 31 Agustus 2015. Dusun 
Sunggingan membawahi 8 RT dengan 1 RW dan terbagi menjadi 4 sub Dusun. 
Dimana Sub Dusun pertama adalah Sub Dusun Sunggingan dengan RT 01, RT 03, 
dan RT 04, Sub Dusun Thukul dengan RT 02, Sub Dusun Pragak dengan RT 05 
dan 06, dan Sub Dusun Sawah dengan RT 07, dan 08. Batas-batas Dusun 
Sunggingan adalah sebagai berikut : sebelah utara adalah dusun Surodadi, sebelah 
selatan adalah Dusun Blimbing, sebelah timur adalah Dusun Plalar, dan sebelah 
barat adalah Kecamatan Karangmojo. 
Perumusan program kerja disusun setelah mengadakan observasi. Dalam 
pelaksanaan KKN ditunjang oleh program kelompok dan program individu 
dimana program kelompok meliputi program kelompok sosialisasi, fisik, non-
fisik, tambahan dan insidental. Program Fisik  : Pembuatan Perpustakaan Dusun, 
Pengadaan Mading Mushola, dan Kerja Bakti. Program Non-Fisik: Sosialisasi dan 
Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak dari Jerami, Sosialisasi dan pelatihan 
pembuatan pembuatan tepung mocaf, Pendampingan TPA, Pendampingan 
POSDAYA, dan Peringatan HUT RI ke-70. Program Tambahan: Pertemuan 
dengan Karang Taruna, Tirakatan, Bersih Dusun, Pertemuan dengan PKK, Kirab 
Budaya Ponjong, dan Yasinan. Program Insidental Kelompok: Jagongan Bayi, 
Takziah, Yasinan di rumah warga kesripahan, dan pembuatan dan penyebaran 
proposal dusun. 
Dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan sebelumnya telah di lakukan 
observasi lapangan oleh semua mahasiswa peserta KKN. Semua program dapat 
terlaksana dengan baik berkat kerja sama antar peserta KKN dengan masyarakat 
Dusun Sunggingan meskipun terdapat program yang tidak dapat terlaksana karena 
waktu yang terbatas. Program yang telah terlaksana tersebut disambut baik dan 
antusias para warga sangat mendukung.   
 









A. PROFIL KEGIATAN KKN 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bagian dari sistem pendidikan 
tinggi yang menempatkan mahasiswa di luar universitas agar mahasiswa 
hidup ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk membantu 
dan mendampingi masyarakat dalam pemanfaatan potensi sumber daya 
alam (SDA) lokal serta sumberdaya manusia (SDM), sehingga dapat 
mengatasi permasalahan masyarakat dalam kurun waktu tertentu. 
Potensi dan permasalahan di masyarakat sangat komplek dan berubah 
sangat cepat, maka perlu dilakukan KKN yang berbasis membantu 
masyarakat dengan arahan fungsi keluarga atau sasaran Human 
Development untuk menghasilkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
atau Human Development Index (HDI) yang tinggi, atau pencapaian tujuan 
dan sasaran Millenium Development Index (MDGs) agar masyarakat bisa 
melanjutkan kegiatan pembangunan yang terarah. KKN Posdaya diharapkan 
tidak terpancing pada kegiatan problem solving sederhana yang dialami oleh 
masyarakat setempat. Arahan pemantapan fungsi keluarga atau arahan 
MDGs diharapkan masyarakat mampu mengatasi masalah keseharian secara 
mandiri. Oleh karena itu, kegiatan KKN tidak cukup hanya dilakukan sekali 
kunjungan. Kegiatan KKN Tematik Posdaya dilaksanakan secara ilmiah, 
sistematis dengan menempatkan penduduk dan keluarga sebagai titik sentral 
pembangunan, serta berkesinambungan. Selanjutnya, KKN Tematik 
Posdaya diarahkan dengan tujuan memperkuat kemampuan keluarga dan 
masyarakat secara mandiri. 
Posdaya sebagaimana telah dikemukakan adalah suatu lembaga 
masyarakat yang berfungsi atau dapat dimanfaatkan sebagai forum 
silaturahmi, advokasi, komunikasi, edukasi dan wadah kegiatan penguatan 
fungsi-fungsi keluarga secara terpadu yang dilaksanakan dari, oleh dan 
untuk keluarga dan masyarakat. KKN Posdaya merupakan salah satu jenis 
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KKN tematik yang bertujuan membentuk, membina, dan mengembangkan 
Posdaya sebagai terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat, melalui 
pemanfaatan potensi SDM dan SDA lokal. Pada sudut masyarakat 
penerima, KKN Tematik Posdaya membantu membentuk, mengisi dan 
mengembangkan Lembaga Posdaya di desa atau padukuhan secara 
sistematis. Posdaya yang dibentuk merupakan wadah bagi keluarga dan 
masyarakat untuk bersama-sama mengatasi permasalahan yang dihadapi 
dalam bidang kewirausahaan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, serta 
upaya memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau pencapaian tujuan dan sasaran 
MDGs. 
 
B. ANALISIS SITUASI 
Dusun Sunggingan merupakan salah satu dusun di Desa Umbulrejo 
yang terletak sejauh 4 km dari Kota Ponjong. Secara geografis desa ini 
terletak di dataran tinggi Kabupaten Kulon Gunung Kidul. Dengan luas 
wilayah desa yaitu 30  Ha, terbagi menjadi 1 RW dan 8 RT. Adapun 
batasan-batasan wilayahnya : 
1. Sebelah Utara  : Dusun Surodadi 
2. Sebelah Barat   : Kecamatan Karangmojo 
3. Sebelah Selatan   : Dusun Blimbing 
4. Sebelah Timur  : Dusun Plalar 
Penduduk dusun Sunggingan sebagian besar bekerja sebagai petani 
dan sebagai peternak. Adapun permasalahan yang muncul di dusun 
Sunggingan adalah permasalahan sosial yang diakibatkan oleh jauhnya jarak 
diantara sub-sub dusun di Dusun Sunggingan. Sehingga banyak warga yang 
kurang bisa bekerja sama dengan baik. Warga cenderung lebih bekerja untuk 




Jumlah penduduk di Dusun  Sunggingan adalah 1.552 jiwa. Dusun 
Sunggingan membawahi 8 RT dengan 1 RW dan terbagi menjadi 4 sub 
Dusun. Dimana Sub Dusun pertama adalah Sub Dusun Sunggingan dengan 
RT 01, RT 03, dan RT 04, Sub Dusun Thukul dengan RT 02, Sub Dusun 
Pragak dengan RT 05 dan 06, dan Sub Dusun Sawah dengan RT 07, dan 08. 
Dusun Sunggingan memiliki berbagai macam kesenian. Kesenian yang 
dikembangkan di Dusun ini adalah jathilan, hadroh, electone, dan reog. 
Adapun potensi penduduk Dusun Bendungan Kidul yaitu pada bidang 
peternakan dan pertanian, serta terdapat usaha kecil menengah seperti 
kerajinan batu, kendang, mebel, kuli, tempe mlanding, dan keripik tela.  
Hampir 100 % penduduk Dusun Sunggingan beragama Islam. Dusun 
Bendungan Kidul memiliki empat buah tempat ibadah yang bernama masjid 
Al Huda, masjid Al Ikhlas, masjid Al Amin, dan masjid Al Imran. Tingkat 
pendidikan rata-rata penduduk Sunggingan berada pada jenjang SD. Kegiatan 
rutin penduduk Sunggingan antara lain : Rapat Karang Taruna, Posyandu, 





















A. PERUMUSAN PROGRAM KEGIATAN 
Setelah melakukan  observasi dan analisis di lapangan, kemudian kami 
diskusikan serta mengkaitkan dengan acuan prinsip program KKN;  dapat 
dilaksanakan (feasible), dapat diterima (acceptable), berkelanjutan 
(sustainable), dan partisipatif (participative), maka kami susun program 
kegiatan KKN di dusun Sunggingan, desa Umbulrejo, Kecamatan Ponjong, 
Kabupaten Gunung Kidul sebagai berikut: 
1. Program Sosial 
 Observasi dan Sosialisasi Program Kerja. 
2. Program Fisik 
 Pendidikan 
a. Pembenahan perpustakaan dusun 
b. Pengadaan alat kebersihan Masjid dan Mushola 
3. Program Non Fisik 
 Pendidikan 
a. Pendampingan TPA. 
b. Peringatan HUT RI ke-70. 
c. Pendampingan PAUD 
 Kesehatan 
a. Pendampingan POSYANDU. 
b. Pemberian Asupan Gizi bagi peserta PAUD 
c. Penyuluhan HIV AIDS dan Leptopirosis 
 Pembangunan Ekonomi/Wirausaha 
a. Sosialisasi dan pelatihan pembuatan wajik kletik 
b. Pelatihan pembuatan Bros 
 Peternakan 
a. Sosialisasi dan pelatihan pembuatan Pakan Ternak Alternatif 
4. Program Tambahan 
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a. Pertemuan dengan Karang Taruna. 
b. Tirakatan  
c. Bersih Dusun. 
d. Pertemuan dengan PKK. 
e. Kirab Budaya Ponjong 
f. Yasinan 
5. Program Insidental 
a. Jagongan Bayi 
b. Takziah 
c. Yasinan di rumah warga kesripahan 
d. Pembuatan dan penyebarab proposal dusun 
 
Program-program di atas merupakan program kelompok KKN UNY 
2015 kelompok 1063. Keberhasilan dalam melaksanakan program tersebut 
menjadi tanggung jawab kelompok. 
 
B. PELAKSANAAN PROGRAM  
Pelaksanaan program kerja KKN merupakan realisasi dari rancangan 
program kerja yang tercantum di dalam matriks, yang idealnya harus sesuai 
dengan rancangan yang telah dibuat, akan tetapi pada kenyataan yang dihadapi 
di lapangan sering dihadapkan pada berbagai hambatan sehingga tidak semua 
program dapat dilaksanakan sesuai rancangan yang ada. Program kerja ini 
terdiri dari program kerja kelompok dan program kerja individu. Program 
kerja kelompok adalah kegiatan yang dilaksanakan lebih dari setengah jumlah 
seluruh anggota kelompok KKN, sedangkan program kerja individu adalah 
kegiatan yang dilaksanakan individu atau perorangan yang dibantu anggota 
lain, yang jumlah anggotanya kurang dari setengah jumlah seluruh anggota 
kelompok KKN. Disamping itu program individu dibagi menjadi program 
utama dan program penunjang. Program utama adalah program yang 
dilaksanakan sesuai dengan kompetensi pelaksana, sedangkan program 
penunjang adalah program yang dilaksanakan untuk membantu program 
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utama anggota lainnya. Sedangkan program insidental adalah program yang 
tidak tercantum dalam matriks dan merupakan program yang berkaitan dengan 
kegiatan partisipasi mahasiswa KKN di masyarakat. Berdasarkan rencana 
program kerja yang telah dibuat, dalam melaksanakan program kerja, waktu 
dan target pencapaian program kerja diusahakan sama dengan yang telah 
direncanakan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan apabila antara 
pelaksanaan dengan rancangan terdapat perbedaan yang dikarenakan oleh 
situasi dan kondisi yang tidak sama dengan yang diharapkan atau adanya 
program–program lain yang ternyata lebih mendesak dan lebih dibutuhkan 
oleh masyarakat.  Perbedaan–perbedaan yang terjadi tersebut dapat berupa 
pergeseran waktu pelaksanaan program dan penambahan atau pengurangan 
jumlah program kerja yang dilaksanakan. 
PELAKSANAAN PROGRAM  KELOMPOK 
1. Program Sosial 
a. Observasi dan Sosialisasi Program Kerja 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Memberikan informasi tentang program kerja 
mahasiswa KKN yang akan dilaksanakan 
selama di Dusun Sunggingan, desa Umbulrejo, 
Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. 
Sasaran Warga Dusun Sunggingan, desa Umbulrejo, 
Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. 
Waktu  Rencana : 
1 dan 2 Agustus 2015 
Pelaksanaan : 
1 Agustus 2015 
Tempat di rumah Pak RW, Pak Kepala Dusun, Ketua 
RT dan di waktu rapat dengan warga pada di 
Sub Dusun Pragak, sub Dusun Sunggingan dan 
pada pertemuan dengan ibu-ibu PKK 




Sambutan Masyarakat Antusias 
Peran Mahasiswa Pelaksana 
Biaya Rp 0 
Sumber Dana Mahasiswa 
Jumlah Jam 6,5 jam 
Hasil yang dicapai Program kerja dapat berjalan lancar, kegiatan 
ini diadakan empat kali, bertempat di rumah 
ketua RW, kepala Dukuh dan di Balai 
Pertemuan Sunggingan di Sub Dusun Pragak 
dan di Balai Pertemuan Sunggingan. Sosialisasi 
program kerja diikuti oleh mahasiswa dan 
warga Sunggingan diadakan bersamaan dengan 
rapat pembentukan panitia HUT RI maupun 
karang taruna. 
Faktor Pendukung Warga dan mahasiswa KKN dapat bekerja sama 
dengan baik. 
Faktor Penghambat Kegiatan sosialisasi program kerja hanya 
dilaksanakan pada saat terdapat rapat warga. 
Cara Mengatasi Mahasiswa melakukan Sosialisasi dengan 
mengunjungi Rumah Ketua RW maupun kepala 
Dusun. Selain itu, mahasiswa KKN mengikuti 
setiap rapat yang digelar oleh warga 
Sunggingan. 
Program Fisik 
a. Pembuatan Perpus Dusun 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Memberikan bantuan berupa buku-buku mata 
pelajaran maupun pengetahuan umum. Hal ini 
dilakukan karena mengingat pentingnya 
pendidikan atau asupan ilmu pengetahuan bagi 
seluruh lapisan masyarakat khususnya 
Sunggingan. Pemberian bantuan buku ini 
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dilakukan karena banyak anak-anak sekolah di 
Dusun Sunggingan yang tidak memiliki buku 
pegangan untuk sekolah.  
Sasaran Masyarakat padukuhan Sunggingan 
Waktu  Rencana : 
28 Agustus 2015 
Pelaksanaan : 
25 Agustus 2015 
Tempat Di Rumah dekat Masjid Al Huda (masjid pusat)  
Peserta Warga Dusun Sunggingan Umbulrejo Ponjong 
Gunungkidul 
Sambutan Masyarakat Antusias 
Peran Mahasiswa Pelaksana 
Biaya Rp 425.000 
Sumber Dana Mahasiswa dan sponsor 
Jumlah Jam 3 jam 
Hasil yang dicapai Program kerja dapat berjalan lancar, perpus 
Dusun berada di rumah ustad yang berada di 
samping masjid pusat. Hal ini dilakukan karena 
di masjid pusatlah tempat paling banyak 
dikunjungi warga dari keempat Blok sub dusun. 
Faktor Pendukung Takmir Masjid, Remaja Masjid, Ustad Masjid 
dan mahasiswa KKN dapat bekerja sama 
dengan baik. 
Faktor Penghambat - 
Cara Mengatasi - 
 
b. Pengadaan alat kebersihan masjid dan mushola 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Memberikan bantuan berupa alat kebersihan 
Mushola dan Masjid dikarenakan mushola dan 
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masjid di Padukuhan Snggingan belum 
memiliki alat kebersihan Mushola seperti Sapu, 
kemoceng, dan sapu pel. Hal ini dilakukan agar 
masyarakat sekitar lebih peduli dengan 
kebersihan Masjid dan Mushola padukuhan 
sunggingan. 
Sasaran Masjid Al Huda di Sunggingan, masjid Al 
Hidayah di Thukul, masjid Nurul Iman di 
Sawah dan Masjid di Pragak 
Waktu  Rencana : 
28 Agustus 2015 
Pelaksanaan : 
21,22 dan 24 Agustus 2015 
Tempat Di 4 masjid yang tersebar dalam 4 Sub Dukuh 
Peserta Warga Dusun Sunggingan Umbulrejo Ponjong 
Gunungkidul 
Sambutan Masyarakat Antusias 
Peran Mahasiswa Pelaksana 
Biaya Rp 188.000,00 
Sumber Dana Mahasiswa 
Jumlah Jam 6 jam 
Hasil yang dicapai Program kerja dapat berjalan lancar, kegiatan 
ini diadakan di empat Masjid di masig-masing 
sub Dusun 
Faktor Pendukung Takmir Masjid, Remaja Masjid dan mahasiswa 
KKN dapat bekerja sama dengan baik. 
Faktor Penghambat - 
Cara Mengatasi - 
 




a. Pendampingan TPA 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Memberikan inovasi dalam pengajaran TPA 
yang ada di dusun, sehingga akan ada variasi 
pengajaran TPA yang dapat menambah 
semangat peserta TPA. 
Sasaran Peserta TPA dusun Sunggingan. 
Waktu  Rencana : 
3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 Agustus 
2015 
Pelaksanaan : 
3, 4, 5, 7, 10 Agustus 2015 
Tempat Masjid Al Huda sub dusun Sunggingan, Masjid 
Nurul Umah sub dusun Sawah, Masjid Nurul 
Iman sub Dusun Thukul, Masjid Al Hidayah 
sub Dusun Pragak 
Peserta Peserta TPA Masjid Al Huda di sub dusun 
Sunggingan dengan jumlah peserta 50 anak, 
Masjid Nurul Umah sub dusun Sawah dengan 
jumlah peserta 25 anak, Masjid Nurul Iman sub 
Dusun Thukul dengan jumlah peserta 30 anak, 
Masjid Al Hidayah sub Dusun Pragak dengan 
jumlah peserta 25 anak 
Sambutan Masyarakat Antusias 
Peran Mahasiswa Pelaksana 
Biaya Rp 0 
Sumber Dana Mahasiswa 
Jumlah Jam 9 jam 
Hasil yang dicapai Program kerja dapat berjalan lancar, peserta 
TPA dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan 
benar. Peserta TPA dapat menerima metode 




Faktor Pendukung Warga dan mahasiswa KKN dapat bekerja sama 
dengan baik. 
Faktor Penghambat Terkadang peserta TPA kurang bisa belajar 
dengan konsentrasi penuh dan terkadang terlalu 
banyak bercanda sehingga pembelajaran kurang 
bisa berjalan lancar. 
Cara Mengatasi Mahasiswa melakukan pendekatan dengan 
peserta TPA sehingga terjalin hubungan yang 
baik dan pembinaan dengan peserta TPA dapat 
berjalan dengan baik dan pembelajaran dapat 
berjalan lancar 
 
b. Pendampingan PAUD 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Memberikan inovasi dalam pengajaran PAUD 
yang ada di dusun, sehingga akan ada variasi 
pengajaran PAUD yang dapat menambah 
semangat peserta PAUD. 
Sasaran Peserta PAUD dusun Sunggingan. 
Waktu  Rencana : 
3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 Agustus 
2015 
Pelaksanaan : 
3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 Agustus 
2015 
Tempat Balai Dusun Sunggingan Umbulrejo Ponjong 
Gunungkidul 
Peserta Peserta PAUD Sunggingan yang terdiri dari 
warga Thukul, Sawah, Pragak, Sunggingan dan 
Surodadi. 
Sambutan Masyarakat Antusias 
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Peran Mahasiswa Pelaksana dan Pendampingan 
Biaya Rp 0 
Sumber Dana Mahasiswa 
Jumlah Jam 16 jam 
Hasil yang dicapai Program kerja dapat berjalan lancar, peserta 
PAUD sangat senang begitu dengan para orang 
tua yang mendampingi. Peserta PAUD bisa 
mengikuti kegiatan yang dibawa oleh teman-
teman KKN. 
Faktor Pendukung Guru, Peserta PAUD dan mahasiswa KKN 
dapat bekerja sama dengan baik. 
Faktor Penghambat Terkadang peserta PAUD kurang bisa 
mengikuti metode pembelajaran yang dibawa 
oleh mahasiswa KKN sehingga harus 
mengulangi penjelasan. Selain itu banyak 
peserta PAUD yang masih cenderung takut 
untuk mendekat dan malu-malu untuk bertanya 
maupun berbincang dengan mahasiswa KKN 
Cara Mengatasi Mahasiswa melakukan pendekatan dengan 
peserta PAUD dan selalu duduk diantara peserta 
PAUD sehingga peserta PAUD tidak takut atau 
malu-malu dengan mahasiswa KKN 
 
c. Peringatan HUT RI 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Mempererat tali silaturahmi antar sesama warga 
padukuhan Sunggingan. Meningkatkan jiwa 
sportivitas dan semangat juang untuk meraih 
prestasi dalam kompetisi yang sehat. Memupuk 
semangat kebangsaan dan cinta tanah air antar 
generasi untuk memperkuat ketahanan nasional 
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dalam menghadapi tantangan global. 
Sasaran Seluruh warga Dusun Sunggingan 
Waktu  Rencana : 
16,17,18,20,21,22 dan 23 Agustus 2015 
Pelaksanaan : 
10, 11, 12, 14, 16,17,18 ,23 ,24, 25, 26,27,28 
,dan 29 Agustus 2015 
Tempat Lapangan Volly dusun Sunggingan 
Peserta Seluruh masyarakat dusun Sunggingan 
Sambutan Masyarakat Antusias 
Peran Mahasiswa Panitia dan pelaksana 
Biaya Rp. 4.391.000,00 
Sumber Dana Mahasiswa dan Sponsor 
Jumlah Jam 74.5 jam 
Hasil yang dicapai Acara peringatan HUT RI ini dilakukan 
perlombaan untuk seluruh lapisan Masyarakat. 
Perlombaan yang dapat dijalankan berjumlah 13 
macam perlombaan. Terdiri dari 7 perlombaan 
anak, 4 perlombaan ibu-ibu dan 2 perlombaan 
kelompok berupa perlombaan bola volly untuk 
bapak-bapak dan ibu-ibu. 
Faktor Pendukung Seluruh lapisan Masyarakat dusun Sunggingan 
dan mahasiswa KKN dapat bekerja sama 
dengan baik. 
Faktor Penghambat Banyaknya acara yang bersamaan jamnya dan 
kurangnya antusias warga terhadap beberapa 
perlombaan, sehingga banyak perlombaan yang 
tidak terlaksana. 
Cara Mengatasi Panitia membawakan perlombaan yang diminati 
warga dengan cara yang lebih menarik dan 
meriah. Panitia juga melakukan publikasi lebih 
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giat sehingga akan menarik lebih banyak peserta 




a. Workshop dan pelatihan Pembuatan Pakan Ternak Alternatif 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Memberikan informasi dan menambah 
kreativitas pembuatan pakan ternak alternatif 
untuk mengatasi kekurangan pakan saat musim 
kemarau. 
Sasaran Warga Dusun Sunggingan, desa Umbulrejo, 
Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. 
Waktu  Rencana : 
6 Agustus 2015 
Pelaksanaan : 
3,4,6 dan 12 Agustus 2015 
Tempat Balai pertemuan Dusun Sunggingan 
Peserta Warga Dusun Sunggingan Umbulrejo Ponjong 
Gunungkidul 
Sambutan Masyarakat Antusias 
Peran Mahasiswa Panitia 
Biaya Rp 2.911.000,00 
Sumber Dana Mahasiswa, Sponsor, dan Dusun 
Jumlah Jam 17 jam 
Hasil yang dicapai Program kerja dapat berjalan lancar, acara ini 
diikuti dengan jumlah peserta 36 orang. Setelah 
dilakukan sosialisasi/workshop warga dengan 
antusias mengikuti pelatihan pembuatan pakan 
ternak alternatif. 
Faktor Pendukung Warga, mahasiswa KKN dan Peneliti dari 
BPPTK LIPPI dapat bekerja sama dengan baik. 
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Faktor Penghambat Peserta datang kurang tepat waktu, jadi acara 
sedikit mundur dari jam yang ditentukan. 
Cara Mengatasi Mahasiswa menghubungi ketua RT agar peserta 
perwakilan segera datang. Mahasiswa juga 
melakukan revisi dalam pembagian waktu dari 
yang ditentukan sehingga semua rangkaian 
acara dapat dilaksanakan dengan baik. 
 
3. Ekonomi 
a. Pembuatan Wajik Klethik 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Memberikan pelatihan kepada ibu-ibu PKK 
membuat wajik klethik agar bisa menambah 
pengetahuan dan memotivasi ibu-ibu PKK 
untuk berwirausaha dengan membuat wajik 
klethik. 
Sasaran Ibu-Ibu PKK sub Dusun Sunggingan 
Waktu  Rencana : 
13 Agustus 2015 
Pelaksanaan : 
26 Agustus 2015 
Tempat Di Rumah ibu Rus ( Rumah Warga) 
Peserta Ibu-ibu PKK sub Dusun Sunggingan 
Sambutan Masyarakat Antusias 
Peran Mahasiswa Pelatih 
Biaya Rp 45.000,00 
Sumber Dana Mahasiswa 
Jumlah Jam 2 jam 
Hasil yang dicapai Mahasiswa KKN dan ibu-ibu PKK berhasil 
membuat 60 wajik Klethik. 
Faktor Pendukung Ibu-ibu PKK dan mahasiswa KKN dapat 
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bekerja sama dengan baik. 
Faktor Penghambat Ada beberapa ibu-ibu PKK yang masih kurang 
lihai dalam mengikuti teknik-teknik pembuatan 
wajik kletik 
Cara Mengatasi Mahasiswa KKN menjelaskan ulang untuk ibu-
ibu yang masih menanyakan teknik pembuatan 
Kletik 
 
b. Pelatihan membuat Bros 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Memberikan tambahan kreativitas ibu-ibu PKK 
dalam membuat Bros dengan memanfaatkan 
kain perca. Hal ini dilakukan agar Ibu-Ibu PKK 
memiliki kreativitas baru dan nantinya dapat 
menghasilkan uang dari penjualan Bros karya 
mereka. 
Sasaran Ibu-ibu PKK 
Waktu  Rencana : 
20 Agustus 2015 
Pelaksanaan : 
 19 Agustus 2015 
Tempat Di Balai Dusun Sunggingan 
Peserta Ibu-ibu PKK 
Sambutan Masyarakat Antusias 
Peran Mahasiswa Panitia dan pelatih 
Biaya Rp 66.800,00 
Sumber Dana Mahasiswa 
Jumlah Jam 3 jam 
Hasil yang dicapai Pelatihan diikuti oleh 36 ibu-ibu PKK. 
Faktor Pendukung Ibu-ibu PKK dan mahasiswa KKN dapat 
bekerja sama dengan baik. 
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Faktor Penghambat Persediaan bahan untuk membuat bros terbatas 
namun ibu-ibu yang hadir cukup banyak. 
Cara Mengatasi Ibu-ibu PKK membentuk beberapa kelompok 
untuk membuat bros 
 
4. Kesehatan 
a. Pendampingan POSYANDU 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Mendampingi dan membantu terlaksananya 
POSYANDU di Dusun Sunggingan 
Sasaran Balita di dusun Sunggingan 
Waktu  Rencana : 
17 Agustus 2015 
Pelaksanaan : 
20 Agustus 2015 
Tempat Di Balai Dusun Sunggingan. 
Peserta Seluruh balita di dusun Sunggingan 
Sambutan Masyarakat Antusias 
Peran Mahasiswa Pelaksana dan pembantu 
Biaya Rp 171.000,00 
Sumber Dana Sponsor 
Jumlah Jam 4.5 jam 
Hasil yang dicapai Peserta BALITA yang datang berjumlah 56 dan 
Kader POSYANDU Balita berjumlah 5. Pada 
saat berlangsungnya Posyandu, peserta 
mendapat vitamin A dan makanan gizi berupa 
buah jeruk dan arem-arem.  
Faktor Pendukung Warga dan mahasiswa KKN dapat bekerja sama 
dengan baik. 
Faktor Penghambat Adanya pengunduran jadwal POSYANDU yang 
harusnya dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 
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2015, namun karena bertepatan dengan HUT RI 
dan perlombaan, maka POSYANDU diundur. 
Cara Mengatasi Mahasiswa KKN berkoordinasi ulang dengan 
Kader dan peserta POSYANDU dalam 
menjalankan POSYANDU yang diundur. 
 
b. Pemberian gizi pada peserta PAUD 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Memberikan asupan gizi tambahan bagi peserta 
PAUD, sehingga akan menambah semangat 
peserta PAUD untuk berangkat mengikuti 
PAUD. 
Sasaran Seluruh peserta PAUD 
Waktu  Rencana : 
13 Agustus 2015 
Pelaksanaan : 
12, dan 13 Agustus 2015 
Tempat Di Balai Dusun Sunggingan 
Peserta Peserta PAUD dusun Sunggingan 
Sambutan Masyarakat Antusias 
Peran Mahasiswa Panitia dan pelaksana 
Biaya Rp 43.700,00 
Sumber Dana Mahasiswa 
Jumlah Jam 4.5 jam 
Hasil yang dicapai Mahasiswa KKN berhasil membuat 50 cup 
agar-agar dan dapat dibagi rata untuk 25 peserta 
PAUD serta Guru Pembimbing PAUD 
Faktor Pendukung Guru, Peserta PAUD dan mahasiswa KKN 
dapat bekerja sama dengan baik. 
Faktor Penghambat Banyak peserta PAUD yang terlanjur membeli 
makanan ringan sehingga kurang tertarik 
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dengan makanan tambahan gizi yang dibawa 
peserta KKN 
Cara Mengatasi Mahasiswa mendekatkan diri dengan peserta 
PAUD, guru pembimbing PAUD dan orang tua 
pendamping dan Mahasiswa KKN mengambil 
alih kegiatan PAUD senhingga peserta PAUD 
tertarik dengan makanan yang dibawa 
Mahasiswa KKN. 
 
c. Penyuluhan HIV AIDS dan Leptospirosis 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Memberikan penyuluhan guna menambah ilmu 
dan pengetahuan untuk peserta mengenai 
bahaya dan penanggulangan HIV AIDS dan 
Leptospirosis. 
Sasaran Siswa siswi kelas 9 SMP N 4 Ponjong. 
Waktu  Rencana : 
27 Agustus 2015 
Pelaksanaan : 
25,26 dan 27 Agustus 2015 
Tempat Di Aula SMP N 4 Ponjong 
Peserta Siswa Siswi kelas 9 A dan 9B SMP N 4 
Ponjong. 
Sambutan Masyarakat Antusias 
Peran Mahasiswa Panitia dan pelaksana 
Biaya Rp 153.000,00 
Sumber Dana Mahasiswa 
Jumlah Jam 5.5 jam 
Hasil yang dicapai Acara diikuti oleh 43 siswa siswi kelas 9 SMP 
N 4 Ponjong. Seluruh peserta aktif dan 
mengikuti dengan seksama acara yang 
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dilaksanakan oleh rekan-rekan KKN. 
Faktor Pendukung Guru, Pihak Puskesmas Ponjong, siswa kelas 9 
SMP N 4 Ponjong dan mahasiswa KKN dapat 
bekerja sama dengan baik. 
Faktor Penghambat Ada beberapa guru yang masih melaksanakan 
pembelajaran meski acara akan segera dimulai. 
Hal ini terjadi karena Pihak TU tidak 
memberitahu kepada guru pengajar tetntang 
acara yang akan dilkasakan mahasiswa KKN. 
Cara Mengatasi Mahasiswa mendekati Guru dan menjelaskan 
tentang acara yang dilakukan dan memohon 
pihak sekolah untuk menghentikan proses 
Belajar Mengajar. Setelah melakukan Loobying, 
maka guru dengan sengan hati menghentikan 
proses belajar mengajar. 
 
5. Tambahan 
a. Rapat Warga 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Sosialisasi program kerja yang telah disusun tim 
KKN dan melakukan koordinasi dengan Karang 
Taruna dusun Sunggingan dalam melakukan 
proker yang telah disusun karang taruna 
maupun yang disusun oleh TIM KKN. 
Sasaran Seluruh karang taruna dusun. 
Waktu  Rencana : 
27 Agustus 2015 
Pelaksanaan : 
1, 2, dan 25 Agustus 2015 




Peserta Kegiatan diikuti oleh hampir seluruh pengurus 
karang taruna dusun. Untuk rapat di dusun 
pragak dihadiri oleh 20 karang taruna dan ketika 
di dusun Sunggingan diikuti oleh lebih dari 20 
karang taruna. 
Sambutan Masyarakat Antusias 
Peran Mahasiswa Tamu Undangan. 
Biaya - 
Sumber Dana - 
Jumlah Jam 10 jam 
Hasil yang dicapai Acara dilakukan di 2 sub Dusun. Yaitu di 
Sunggingan dan di Sub Dusun Pragak. Rapat 
dengan karang taruna ini dihadiri oleh 35 
karang taruna di Dusun Pragak dan 37 karang 
taruna saat rapat diadakan di Dusun Sunggingan 
Faktor Pendukung Karang Taruna sudun Paragak, karang taruna 
dusun Sunggingan dan mahasiswa KKN dapat 
bekerja sama dengan baik. 
Faktor Penghambat Ada beberapa guru yang masih melaksanakan 
pembelajaran meski acara akan segera dimulai. 
Hal ini terjadi karena Pihak TU tidak 
memberitahu kepada guru pengajar tetntang 
acara yang akan dilkasakan mahasiswa KKN. 
Cara Mengatasi Mahasiswa mendekati Guru dan menjelaskan 
tentang acara yang dilakukan dan memohon 
pihak sekolah untuk menghentikan proses 
Belajar Mengajar. Setelah melakukan Loobying, 
maka guru dengan sengan hati menghentikan 
proses belajar mengajar. 
 
b. Senam Massal 
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Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Memberi kesegaran dan kebugaran untuk 
masyarakat Sunggingan. 
Sasaran Seluruh warga dusun Sunggingan 
Waktu  Rencana : 
31 Agustus 2015 
Pelaksanaan : 
4, dan 31 Agustus 2015 
Tempat Di lapangan Volly 
Peserta Seluruh ibu-ibu Dusun Sunggingan 
Sambutan Masyarakat Antusias 
Peran Mahasiswa Pelaksana 
Biaya Rp. 50.000,00 
Sumber Dana Swadaya Mahasiswa 
Jumlah Jam 4 jam 
Hasil yang dicapai Senam massal diikuti oleh 35 ibu-ibu 
Faktor Pendukung Warga peserta senam, instruktur dan Mahasiswa 
KKN . 
Faktor Penghambat - 
Cara Mengatasi - 
 
c. Kirab Budaya Ponjong 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Mengikuti acara yang digelar oleh kecamatan 
Ponjong guna memperingati HUT RI ke 70 
Sasaran Warga padukuhan Sunggingan 
Waktu  Rencana : 
19 Agustus 2015 
Pelaksanaan : 
17, 18, dan 19 Agustus 2015 




Peserta Seluruh warga padukuhan Sunggingan 
Sambutan Masyarakat Antusias 
Peran Mahasiswa Panitia dan pelaksana 
Biaya Rp 542.000,00 
Sumber Dana Swadaya Masyarakat dan Mahsiswa 
Jumlah Jam 19.5 jam 
Hasil yang dicapai Dalam menyongsong kegiatan ini, maka 
dilakukan kerja bakti untuk membuat properti 
untuk Kirab Budaya ini. 
Faktor Pendukung Seluruh pihak Masyarakat dusun Sunggingan 
dan mahasiswa KKN bisa bekerja sama dengan 
baik. 
Faktor Penghambat Ada beberapa warga yang kurang beminat 
dalam membantu persiapan ini. Sehingga 
pembuatan properti berjalan kurang lancar dan 
memakan banyak waktu. 
Cara Mengatasi Mahasiswa mendekati pemuda dan ketua RT 
untuk membantu pembuatan pembuatan properti 
untuk kirab. Karena banyak yang perlu 




Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Untuk mengirim doa secara bersamaan bagi 
para arwah warga di dusun sunggingan. 
Sasaran Warga dusun Sunggingan 
Waktu  Rencana : 




6, 8, 9, 10, 11, 12,  13, 20, dan 27 Agustus 2015 
Tempat Di Masjid Al Huda dan rumah warga dusun 
Sunggingan. 
Peserta Yasinan diikuti oleh warga dusun sunggingan 
dan dipimpin oleh 1 ustadz. 
Sambutan Masyarakat Sangat senang ketika melihat kedatangan 
mahasiswa KKN yang turut bergabung dengan 
warga dalam melakukan Yasinan. 
Peran Mahasiswa Peserta 
Biaya - 
Sumber Dana - 
Jumlah Jam 15.5 jam 
Hasil yang dicapai Yasinan dilakukan tiap hari kamis dan 
bertempat di Masjid dan rumah warga, Yasinan 
juga dilakukan untuk mengirim doa bagi warga 
yang meninggal selama 7 hari berturut-turut. 
Faktor Pendukung Masyarakat dusun Sunggingan, ustadz dan 
mahsiswa KKN bekerja sama dengan baik. 
Faktor Penghambat - 
Cara Mengatasi - 
 
e. Rapat PKK 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Sosialisasi dengan warga khususnya 
perkumpulan ibu-ibu di dusun. 
Sasaran Perkumpulan ibu-ibu di dusun 
Waktu  Rencana : 
10 Agustus 2015 
Pelaksanaan : 
2 Agustus 2015 
Tempat Di rumah warga rt 07 dan rt 01 
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Peserta Perkumpulan pkk di dusun masing-masing tt 
Sambutan Masyarakat Sangat senang ketika melihat kedatangan 
mahasiswa KKN yang turut bergabung dengan 
warga dalam perkumpulan pkk. 
Peran Mahasiswa Peserta  
Biaya - 
Sumber Dana - 
Jumlah Jam 1.5 Jam 
Hasil yang dicapai Peserta PKK di rt 07 berjumlah 50 ibu-ibu dan 
dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membuat 
daftar kepengurusan RT 
untuk perkumpulan PKK di RT 03 berjumlah 35 
ibu-ibu dan diadakan pelatihan menggunakan 
hijab variasi 
Faktor Pendukung Ibu-ibu PKK dan mahsiswa KKN bekerja sama 
dengan baik. 
Faktor Penghambat - 
Cara Mengatasi - 
 
f. Pelatihan Hijab 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Memberikan kreativitas untuk ibu-ibu PKK 
memakai Hijab dengan beberapa variasi 
Sasaran Ibu-ibu PKK 
Waktu  Pelaksanaan : 
23 Agustus 2015 
Tempat Di rumah warga atas nama Lina 
Peserta Warga dusun sunggingan RT 01 
Sambutan Masyarakat Warga sangat senang keetika melihat kehadiran 




Peran Mahasiswa Pelatih 
Biaya Rp. 25.000,00 
Sumber Dana Swadaya Mahasiswa 
Jumlah Jam 2  jam 
Hasil yang dicapai Acara diikuti oleh 35 ibu-ibu PKK RT 01 
Faktor Pendukung Ibu-ibu PKK RT 01, dan mahasiswa KKN dapat 
bekerja sama dengan baik. 
Faktor Penghambat - 
Cara Mengatasi - 
 
6. Insidental 
a. Jagongan Bayi 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Mahasiswa KKN mengikuti jagongan bayi guna 
bersosialisasi dengan warga Sunggingan dan 
mengikuti adat yang ada. 
Sasaran Warga Dusun Sunggingan. 
Waktu  Pelaksanaan : 
8 Agustus 2015 
Tempat Di rumah warga atas nama 
Peserta Warga dusun sunggingan RT 01 
Sambutan Masyarakat Warga sangat senang keetika melihat kehadiran 
mahasiswa KKN 
Peran Mahasiswa Peserta 
Biaya - 
Sumber Dana - 
Jumlah Jam 1.5  jam 
Hasil yang dicapai Acara diikuti oleh 35 warga dusun Sunggingan 
RT 01 yang terdiri dari bapak-bapak dan 
pemuda. 
Faktor Pendukung Warga dusun Sunggingan, pihak rumah dan 
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mahasiswa KKN dapat bekerja sama dengan 
baik. 
Faktor Penghambat - 
Cara Mengatasi - 
 
b. Takziah 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Mengikuti adat yang ada guna bersosialisasi 
dengan warga dusun Sunggingan. 
Sasaran Warga dusun Sunggingan. 
Waktu  Pelaksanaan : 
3 Agustus 2015 
Tempat Di rumah warg RT 03 
Peserta Seluruh warga dusun Sunggingan. 
Sambutan Masyarakat Warga sangat senang ketika melihat kehadiran 
mahasiswa KKN. 
Peran Mahasiswa Peserta 
Biaya - 
Sumber Dana - 
Jumlah Jam 1 jam 
Hasil yang dicapai Mahasiswa KKN dapat membantu pengurusan 
jenazah dan membantu membuat perlengkapan 
untuk membumikan jenazah. 
Faktor Pendukung Warga, tuan rumah dan mahasiswa KKN dapat 
bekerja sama dengan baik. 
Faktor Penghambat - 
Cara Mengatasi - 
 
C. PEMBAHASAN PROGRAM 




a. Pembenahan perpustakaan dusun 
Pembuatan Perpus Dusun bertujuan untuk memberikan bantuan 
berupa buku-buku mata pelajaran maupun pengetahuan umum. Hal ini 
dilakukan karena mengingat pentingnya pendidikan atau asupan ilmu 
pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya Sunggingan. 
Pemberian bantuan buku ini dilakukan karena banyak anak-anak sekolah 
di Dusun Sunggingan yang tidak memiliki buku pegangan untuk sekolah. 
Program kerja dapat berjalan lancar, perpus Dusun berada di rumah 
ustad yang berada di samping masjid pusat. Hal ini dilakukan karena di 
masjid pusatlah tempat paling banyak dikunjungi warga dari keempat Blok 
sub dusun. 
b. Pengadaan alat kebersihan Masjid dan Mushola 
Pengadaan alat kebersihan masjid dan mushola adalah program 
yang bertujuan untuk memberikan bantuan berupa alat kebersihan 
Mushola dan Masjid dikarenakan mushola dan masjid di Padukuhan 
Snggingan belum memiliki alat kebersihan Mushola seperti Sapu, 
kemoceng, dan sapu pel. Hal ini dilakukan agar masyarakat sekitar lebih 
peduli dengan kebersihan Masjid dan Mushola padukuhan sunggingan. 
Pengadaan alat kebersihan masjid dan mushola dilaksanakan pada tanggal 
21,22 dan 24 Agustus 2015 di 4 masjid yang tersebar dalam 4 Sub Dukuh. 
Program kerja dapat berjalan lancar dan disambut dengan antusias oleh 
masyarakat. 
 
2. Program Non Fisik 
 Pendidikan 
a. Pendampingan TPA. 
Pendampingan TPA bertujuan memberikan inovasi dalam pengajaran 
TPA yang ada di dusun, sehingga akan ada variasi pengajaran TPA yang 
dapat menambah semangat peserta TPA. Kegiatan ini dilaksanakan pada 
tanggal 3, 4, 5, 7, dan 10 Agustus 2015. Pendampingan TPA dilakukan di 
Masjid Al Huda sub dusun Sunggingan, Masjid Nurul Umah sub dusun 
Sawah, Masjid Nurul Iman sub Dusun Thukul, dan Masjid Al Hidayah sub 
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Dusun Pragak. Peserta TPA Masjid Al Huda di sub dusun Sunggingan 
dengan jumlah peserta 50 anak, Masjid Nurul Umah sub dusun Sawah 
dengan jumlah peserta 25 anak, Masjid Nurul Iman sub Dusun Thukul 
dengan jumlah peserta 30 anak, Masjid Al Hidayah sub Dusun Pragak 
dengan jumlah peserta 25 anak. Program kerja dapat berjalan lancar, 
peserta TPA dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan benar. Peserta 
TPA dapat menerima metode pembelajaran baru yang diterapkan oleh 
mahasiswa KKN.  
 
b. Peringatan HUT RI ke-70. 
HUT RI merupakan acara untuk memperingati hari ulang tahun 
Indonesia yang jatuh setiap tanggal 17 Agustus. Peringatan HUT RI ini 
bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama warga 
padukuhan Sunggingan, meningkatkan jiwa sportivitas dan semangat 
juang untuk meraih prestasi dalam kompetisi yang sehat, dan memupuk 
semangat kebangsaan dan cinta tanah air antar generasi untuk memperkuat 
ketahanan nasional dalam menghadapi tantangan global. Acara peringatan 
HUT RI ini dilakukan perlombaan untuk seluruh lapisan masyarakat. 
Perlombaan yang dapat dijalankan berjumlah 13 macam perlombaan. 
Terdiri dari 7 perlombaan anak, 4 perlombaan ibu-ibu dan 2 perlombaan 
kelompok berupa perlombaan bola volly untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. 
Perlombaan dimulai pada tanggal 10 Agustus 2015 dan puncak malam 
HUT RI dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2015. Pada puncak malam 
HUT RI diadakan acara pentas seni yang diisi oleh anak-anak dari dusun 
Sunggingan diantaranya ada menari, menyanyi, dan membaca puisi, serta 
terdapat lomba karaoke yang dinamakan “Bintang Sunggingan”. Seluruh 
lapisan Masyarakat dusun Sunggingan dan mahasiswa KKN dapat bekerja 
sama dengan baik.  
 
c. Pendampingan PAUD 
Adanya PAUD sangat berguna untuk melatih anak sejak dini agar 
anak-anak mendapatkan pendidikan yang tidak hanya didapat dari 
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keluarga tetapi dengan masyarakat luar. Tujuan diadakan pendampingan 
PAUD adalah memberikan inovasi dalam pengajaran PAUD yang ada di 
dusun, sehingga akan ada variasi pengajaran PAUD yang dapat menambah 
semangat peserta PAUD. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3, 4, 5, 6, 
10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, dan 20 Agustus 2015. Program kerja dapat 
berjalan lancar, peserta PAUD sangat senang begitu dengan para orang tua 
yang mendampingi. Peserta PAUD bisa mengikuti kegiatan yang dibawa 
oleh teman-teman KKN. 
 
 Kesehatan 
a. Pendampingan POSYANDU 
Pendampingan POSYANDU bertujuan mendampingi dan membantu 
terlaksananya POSYANDU di Dusun Sunggingan. Pelaksaan pada tanggal 
20 Agustus 2015 di balai dusun Sunggingan.Biasanya POSYANDU 
diadakan sebanyak satu kali dalam sebulan. Peserta balita yang datang 
berjumlah 56 dan Kader POSYANDU balita berjumlah 5. Pada saat 
berlangsungnya Posyandu, peserta mendapat vitamin A dan makanan gizi 
berupa buah jeruk dan arem-arem. 
 
b. Pemberian Asupan Gizi bagi peserta PAUD 
Pemberian gizi pada peserta PAUD bertujuan untuk memberikan 
asupan gizi tambahan bagi peserta PAUD, sehingga akan menambah 
semangat peserta PAUD untuk berangkat mengikuti PAUD. Pengadaan ini 
dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 Agustus 2015. Mahasiswa KKN 
berhasil membuat 50 cup agar-agar dan dapat dibagi rata untuk 25 peserta 
PAUD serta Guru Pembimbing PAUD. Mahasiswa mendekatkan diri 
dengan peserta PAUD, guru pembimbing PAUD dan orang tua 
pendamping dan Mahasiswa KKN mengambil alih kegiatan PAUD 
sehingga peserta PAUD tertarik dengan makanan yang dibawa Mahasiswa 
KKN. Agar-agar dipilih untuk menjadi makanan yang disediakan karena 




c. Penyuluhan HIV AIDS dan Leptopirosis 
Dusun Sunggingan terdapat cukup banyak yang menginjak usia 
remaja. Usia remaja adalah usia yang labil dan keingintahuannya sangat 
tinggi. Tujuan diadakannya penyuluhan HIV AIDS dan Leptospirosis 
bertujuan untuk memberikan penyuluhan guna menambah ilmu dan 
pengetahuan untuk peserta mengenai bahaya dan penanggulangan HIV 
AIDS dan Leptospirosis. Penyuluhan ini ditujukan untuk siswa siswi kelas 
9 SMP N 4 Ponjong. Persiapan penyuluhan ini dimulai pada tanggal 25 
Agustus dan 26 Agustus 2015. Sedangkan puncaknya pada tanggal 27 
Agustus 2015 yang bekerja sama dengan pihak Puskesmas Ponjong. Acara 
diikuti oleh 43 siswa siswi kelas 9 SMP N 4 Ponjong. Seluruh peserta aktif 
dan mengikuti dengan seksama acara yang dilaksanakan oleh rekan-rekan 
KKN. Guru, Pihak Puskesmas Ponjong, siswa kelas 9 SMP N 4 Ponjong 
dan mahasiswa KKN dapat bekerja sama dengan baik. Anak-anak menjadi 
lebih paham mengenai HIV AIDS dan Leptospirosis. 
 
 Pembangunan Ekonomi/Wirausaha 
a. Sosialisasi dan pelatihan pembuatan wajik kletik 
Pembuatan Wajik Klethik bertujuan memberikan pelatihan kepada 
ibu-ibu PKK membuat wajik klethik agar bisa menambah pengetahuan 
dan memotivasi ibu-ibu PKK untuk berwirausaha dengan membuat 
wajik klethik. Pengadaan pembuatan wajik klethik dikarenakan bahan 
yang digunakan tersedia banyak oleh ibu-ibu PKK. Pelaksanaan 
diadakan pada tanggal 26 Agustus 2015 yang bertempat di rumah ibu 
Rus ( rumah warga). Mahasiswa KKN dan ibu-ibu PKK berhasil 
membuat 60 wajik Klethik. Ibu-ibu PKK dan mahasiswa KKN dapat 
bekerja sama dengan baik.  
b. Pelatihan pembuatan Bros 
Pelatihan membuat Bros bertujuan memberikan tambahan 
kreativitas ibu-ibu PKK dalam membuat Bros dengan memanfaatkan 
kain perca. Hal ini dilakukan agar Ibu-Ibu PKK memiliki kreativitas 
baru dan nantinya dapat menghasilkan uang dari penjualan Bros karya 
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mereka. Pelaksanaan pada tanggal 19 Agustus 2015 bertempat dib alai 
dusun Sunggingan. Ibu-ibu PKK sangat senang diadakannya program 
pelatihan membuat bros ini.  
 
 Peternakan 
a. Sosialisasi dan pelatihan pembuatan Pakan Ternak Alternatif 
Pembuatan pakan ternak alternatif sangat dibutuhkan masyarakat 
dikarenakan pada saat kemarau keadaan di dusun Sunggingan sangat 
sulit untuk mencari rumput hijau. Workshop dan pelatihan pembuatan 
pakan ternak alternatif bertujuan untuk memberikan informasi dan 
menambah kreativitas pembuatan pakan ternak alternatif untuk 
mengatasi kekurangan pakan saat musim kemarau. 
Kegiatan ini dimulai dengan mengadakan workshop pembuatan 
pakan ternak alternatif pada tanggal 3 Agustus 2015 dengan pengisi 
pembicara workshop adalah peneliti dari BPPTK LIPPI. Program 
kerja dapat berjalan lancar, acara ini diikuti dengan jumlah peserta 36 
orang. Setelah dilakukan sosialisasi/workshop warga dengan antusias 
mengikuti pelatihan pembuatan pakan ternak alternatif. 
Selanjutnya pada tanggal 4,6 dan 12 Agustus 2015, mahasiswa 
KKN melakukan pelatihan pembuatan pakan ternak alternatif dengan 
masyarakat yang memiliki ternak. Masyarakat dusun Sunggingan 
menyambut dengan baik pelaksanaan program ini. Hasil dari pelatihan 
pembuatan pakan ternak diserahkan kepada warga dusun Sunggingan. 
 
Program Tambahan 
b. Pertemuan dengan Karang Taruna. 
Sosialisasi program kerja yang telah disusun tim KKN dan 
melakukan koordinasi dengan Karang Taruna dusun Sunggingan dalam 
melakukan proker yang telah disusun karang taruna maupun yang disusun 
oleh TIM KKN. Kegiatan diikuti oleh hampir seluruh pengurus karang 
taruna dusun. Untuk rapat di dusun pragak dihadiri oleh 20 karang taruna 
dan ketika di dusun Sunggingan diikuti oleh lebih dari 20 karang taruna. 
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Acara dilakukan di 2 sub Dusun. Yaitu di Sunggingan dan di Sub Dusun 
Pragak. Rapat dengan karang taruna ini dihadiri oleh 35 karang taruna di 
Dusun Pragak dan 37 karang taruna saat rapat diadakan di Dusun 
Sunggingan. 
 
c. Pertemuan dengan PKK. 
Sosialisasi dengan warga khususnya perkumpulan ibu-ibu di dusun. 
Sosialisasi dengan warga khususnya perkumpulan ibu-ibu di dusun. Rapat 
PKK diadakan pada tanggal 2 Agustus 2015. Peserta PKK di RT 07 
berjumlah 50 ibu-ibu dan dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membuat 
daftar kepengurusan RT untuk perkumpulan PKK di RT 03 berjumlah 35 
ibu-ibu dan diadakan pelatihan menggunakan hijab variasi. 
 
d. Kirab Budaya Ponjong 
Kirab Budaya Ponjong bertujuan mengikuti acara yang digelar oleh 
kecamatan Ponjong guna memperingati HUT RI ke 70. Dalam 
menyongsong kegiatan ini, maka dilakukan kerja bakti untuk membuat 
properti untuk Kirab Budaya ini. Tema yang diambil adalah bencana alam 
sehingga properti yang dibuat adalah bentuk gunung meletus. Persiapan 
dimulai tanggal 17 Agustus dan 18 Agustus sedangkan pelaksanaan acara 
dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2015. 
 
e. Senam Massal 
Senam massal bertujuan untuk memberi kesegaran dan kebugaran 
untuk masyarakat Sunggingan. Senam massal diikuti oleh 35 ibu-ibu 
dan satu pelatih senam. 
 
Program Insidental 
a. Jagongan Bayi 
Mahasiswa KKN mengikuti jagongan bayi guna bersosialisasi 
dengan warga Sunggingan dan mengikuti adat yang ada. Jagongan bayi 
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diadakan pada tanggal 8 Agustus 2015. Acara diikuti oleh 35 warga 
dusun Sunggingan RT 01 yang terdiri dari bapak-bapak dan pemuda.  
b. Takziah 
Mengikuti adat yang ada guna bersosialisasi dengan warga dusun 
Sunggingan. Mahasiswa KKN dapat membantu pengurusan jenazah 
dan membantu membuat perlengkapan untuk membumikan jenazah. 
Takziah ini ada pada tanggal 3 Agustus 2015. Warga merasa terbantu 
dengan adanya mahasiwa KKN. 
c. Yasinan di rumah warga kesripahan 
Yasinan bertujuan untuk mengirim doa secara bersamaan bagi para 
arwah warga di dusun Sunggingan. Yasinan dilakukan tiap hari kamis 
dan bertempat di Masjid dan rumah warga, Yasinan juga dilakukan 











Tim KKN UNY 2014 telah berhasil menyelesaikan program-program 
kerja KKN di Dusun Sunggingan, desa Umbulrejo, kecamatan Ponjong, 
kabupaten Gunungkidul. Secara garis besar berbagai program yang kami 
rencanakan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, telah terlaksana dengan 
baik termasuk beberapa kegiatan tambahan dan insidental. Beberapa target 
program yang telah terpenuhi diantaranya adalah sebagai berikut : 
1. Program Sosial 
 Observasi dan Sosialisasi Program Kerja. 




a. Pembenahan perpustakaan dusun 
b. Pengadaan alat kebersihan Masjid dan Mushola 
b. Program Non Fisik 
 Pendidikan 
a. Pendampingan TPA. 
b. Peringatan HUT RI ke-70. 
c. Pendampingan PAUD 
 Kesehatan 
a. Pendampingan POSYANDU. 
b. Pemberian Asupan Gizi bagi peserta PAUD 
c. Penyuluhan HIV AIDS dan Leptopirosis 
 Pembangunan Ekonomi/Wirausaha 
a. Sosialisasi dan pelatihan pembuatan wajik kletik 
b. Pelatihan pembuatan Bros 
 Peternakan 
a.   Sosialisasi dan pelatihan pembuatan Pakan Ternak Alternatif 
a. Program Tambahan 
a. Pertemuan dengan Karang Taruna. 
b. Pertemuan dengan PKK. 
c. Kirab Budaya Ponjong 
d. Yasinan 
e. Senam Masal 
b. Program Insidental 
e. Jagongan Bayi 
f. Takziah 
g. Yasinan di rumah warga kesripahan 
h. Pembuatan dan penyebaran proposal dusun  
B. Saran 
1. Kepada masyarakat 
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a. Masyarakat hendaknya membantu dan menyukseskan apa yang telah 
menjadi program bersama sehingga akan terasa manfaatnya oleh 
masyarakat. 
b. Perlu dihilangkan persepsi masyarakat bahwa mahasiswa KKN sebagai 
penyandang dana. Tetapi sebagai motivator, inovator dan dinamisator 
dalam melaksanakan program yang ada di masyarakat. 
c. Meneruskan dan melaksanakan program kerja yang telah dijalankan 
oleh mahasiswa KKN 
2. Kepada  Tim Pembina KKN  
a. Materi pembekalan KKN hendaknya merupakan suatu hal yang praktis 
dan memberikan informasi yang bermanfat dalam pelaksanaan KKN. 
b.  Penempaan lokasi KKN yang jelas harus di sosialisasikan terlebih 
dahulu dengan pihak desa dan dusun sasaran KKN. 
c.  Kedatangan dosen pembimbing ke lapangan diharapkan lebih terjadwal 
dan teratur sehingga mahasiswa dapat memperoleh bimbingan dan 
motivasi selama KKN dengan maksimal. 
3. Kepada mahasiswa KKN UNY  
a. Pemilihan program harus benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan 
kebutuhan, kondisi masyarakat dan kemampuan mahasiswa. 
b. Mahasiswa harus dapat mengelola waktu yang dimiliki selama KKN 
dangan sebaik-baiknya. 
c. Perlu adanya kesiapan mental, fisik dan kerja sama yang baik antara 
personil dan kelompok sehingga program kerja dapat berjalan dengan 
lancar. 
d. Mahasiswa KKN hendakya lebih memperhatikan dan meningkatkan 
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Empat masjid yang berada 
di sub dusun Sunggingan 
yaitu Tukul, Sunggingan, 
Sawah, dan Pragak telah 
mempunyai peralatan 
kebersihan berupa sapu, 



























dusun yang berlokasi di 
masjid Al-Huda Sunggingan 
dengan koleksi kurang lebih 
85 buku yang terdiri dari 
buku pelajaran SD-SMP, 
novel, umum, dll   



























Sunggingan khususnya yang 
memiliki ternak memahami 
cara pembuatan pakan 
ternak alternatif yang 
terbuat dari jerami dengan 
kandungan gizi yang lebih 
baik, masyarakat peserta 
workshop juga dapat 
mempraktikkan secara 
langsung. Kegiatan ini 






















































Ternak Alternatif  
Masyarakat yang tidak 
mengikuti workshop pakan 
ternak alternatif mendapat 
pelatihan cara pembuatan 
pakan dari warga lain dan 
tim KKN, sehingga warga 
telah dapat membuat pakan 
ternaf alternatif sendiri. 
Rp 
161.000,00 













Ibu-ibu dusun Sunggingan 
mengetahui bagaiamana 
cara pembuatan Wajik 





























salah satu makanan khas 
Yogyakarta dengan 
memanfaatkan bahan-bahan 
yang mudah didapatkan di 
dusun Sunggingan. 
Sebanyak 12 ibu-ibu 









Tenaga pengajar PAUD 
merasa terbantu dengan 
kehadiran tim KKN dalam 
melaksakan KBM di PAUD, 
kurang lebih sebanyak 26 
murid PAUD mengikuti 

























dilakukan di sub dusun 
Sunggingan dan Pragak, 
murid-murid TPA dapat 
membaca iqra’ lebih lancar 
dari sebelumnya. 
- - - - - - - 
8 Perayaan HUT RI 
ke-70 dan Malam 
Perpisahan KKN 
HUT RI dirayakan dengan 
berbagai lomba mulai dari 
anak-anak hingga orang 
dewasa yang terdiri dari 
sebelas lomba dan ditutup 
dengan malam puncak 
penyerahan hadiah dan 
perpisahan KKN, acara 
berlangssung lancar dan 
semua warga memiliki 
antusias yang sangat tinggi. 
 Rp 
4.317.000,00 

















Siswa-siswi SMP N 4 
Ponjong khususNya kelas 
IX  mengetahui bahaya dri 
HIV dan Leptospirosis serta 
apa penyebabnya dan 
bagaimana cara untuk 
menghindari. Kegiatan 
penyuluhan ini diikuti oleh 































Posyandu dihadiri oleh 57 
balita dan 5 tenaga 
posyandu, anak-anak balita 
mendapat pembagian 
vitamin dan tambahan gizi. 







Sebanyak 26 anak-anak 
PAUD mendapat asupan 
gizi berupa pudding. 










Ibu-ibu PKK dapat 
membuat bros dengan 
memanfaatkan kain perca 
dan kancing baju, pelatihan 























13 Tutorial Hijab Ibu 
PKK sub dusun 
Sunggingan 
Ibu-ibu PKK dapat 
mempraktikkan cara 
memakai hijab dengan gaya 
modern dan praktis, 
pelatihan ini diikuti sekitar 
30 ibu-ibu PKK. 
- Rp 25.000,00 - - - - -Rp 25.000,00 
14 Kirap Budaya 
Ponjong 
Dusun Sunggingan 
mengikuti kirab budaya  
yang diadakan oleh 
Kecamatan Ponjong dengan 





Rp 45.000,00 - - - - Rp 542.000,00 
15 Senam masal Senam masal dilakukan dua 
kali yaitu pada minggu 
pertama dan terakhir. Perta 
senam terdiri dari ibu-ibu 
dan pada pertemuan kedua 
diikuti sekitar 100 peserta 
dalam rangka penutupan 
peringatan HUT RI ke-70 
dan perpisahan KKN UNY 
1063. 
- Rp 50.000,00 - - - - Rp 50.000,00 
Jumlah 
Rp 658.000 Rp 
5.283.500,00 
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